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Kennismaking met OU-onderwijs
• Deel 1:  Het onderwijs van de OU
Kenmerken, onderwijsconcept
Aanbod, doelgroepen
Cursusmateriaal
BKO
• Deel 2:  Het maken en uitvoeren van onderwijs bij de OU
Onderwijs ontwikkelingsproces
Docent: taken en rollen
Elektronische leeromgeving: Studienet / OpenU
Gremia, toelating en tentaminering
Kwaliteitszorg 
Maken en uitvoeren van onderwijs
Programma
10.30 Welkom,  Terugblik op dag 1, Programma van de dag 
Docent bij de OU: rollen en taken - 1
Inleiding Onderwijsontwikkeling
Huiswerkopdracht 3: Cursusontwikkelingsproces bij de faculteiten
Fase 1, 2 en 3   Initiatieffase en planfase en Uitwerkfase
12.30 - Lunch –
13.15 Fase 4: Exploitatiefase – Cursus op de markt 
Organisatie van de onderwijsondersteuning
Huiswerkopdracht 4: Hulp aan studenten
14.00 Toelating, vrijstelling en tentaminering : George Moerkerke
14.45 - Pauze –
14.55 Kwaliteit en kwaliteitszorg;  Opdracht Studentinzicht
Docent bij de OU: rollen en taken - 2
16.10 Terugblik op de cursus / Evaluatie
16.30 Afsluiting 
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Documentaire “Ontwikkelen van een OU-cursus
in een elektronische leeromgeving”
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1. Ontwikkeling van een cursus 
De geschiedenis: van leereenheden naar 
tekstboek  - werkboek 
2. Mogelijkheden van een e-werkboek
Didactiek van de OU
Begeleide zelfstudie:  
Studiematerialen met ingebouwde aansturende begeleiding: 
- Leerdoelen
- Vragen, Opdrachten
- Toetsen
- Feedback
Actief leren: kennis, vaardigheden, 
competenties verwerven en toepassen dmv
- confrontaties met cases, praktijksituaties, problemen, 
onderzoek
- werkstukken schrijven, projecten uitvoeren, onderzoek doen
­OU-docent
Docent : taken en rollen
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Welke taken en rollen 
vervult een docent bij de 
Open Universiteit ?
Schrijf er 3 op
Welke taken en rollen 
ga je zelf  vervullen?  
­Het ontwikkelen van onderwijs 
Het ontwerpen en ontwikkelen van OU-onderwijs
Film: “Ontwikkelen van een OU-cursus in een 
elektronische leeromgeving”
3. Het ontwerpen en uitwerken 
van een cursus
Ontwikkelproces (algemeen model)
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Analysis
Design
Development
Implementation
Evaluation
Instructional Development (Gustafson & Branch, 1997)
Onderwijsproces OU 
Opdracht 3. Onderwijs ontwikkelen bij de OU. 
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Initiatieffase
Planfase
Ontwikkelfase
Productiefase
Exploitatiefase
Evaluatiefase
Revisiefase
Planfase 
• Cursusplan volgens een format
– Projectgegevens
– Doel en didactiek: didactisch scenario
– Producten
– Planning  
Voorbeeld didactisch scenario
Onderwijsproces OU 
Opdracht 3. Onderwijs ontwikkelen bij de OU. 
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Initiatieffase
Planfase
Ontwikkelfase
Productiefase
Exploitatiefase
Evaluatiefase
Revisiefase
Achtergrond
De ELO’s van de OU
Studienet :  
• Blackboard, Moodle
• Question Mark Perception
• Elluminate
OpenU:
• Liferay
OpenU-model
Geregistreerde 
gebruikers
studenten Commerciele
afnemers
Alle 
gebruikers
s
+
c
Cupido 
CursusProductie, Implementatie, distributie en onderhoud
Ondersteuning van het proces van registratie, onderhoud en 
distributie van cursus- en opleidingsgegevens binnen de Open 
Universiteit.
Cursus- en opleidingsgegevens 
wijzigingen (OER structuur), inschrijvingsvorm, tentamenvorm en -
rooster 
Uitlevering naar verschillende kanalen
- Studieaanbod
- Studiegids
- Studienet
- Modulair
Opdracht: Cursussen in de ELO bekijken
Wat viel op bij de cursussen ? 
- aantrekkelijke lay-out? 
- overzichtelijke structuur? 
- passend mediagebruik?
- intuïtieve navigatie?  
 
Onderwijsproces OU 
Film: “Ontwikkelen van een OU-cursus in een 
elektronische leeromgeving”
1.  Cursus op de markt 
Hoe leert de student
Wat is de rol van de docent bij exploitatie
Opdracht 3. Onderwijs ontwikkelen bij de OU. 
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Initiatieffase
Planfase
Ontwikkelfase
Productiefase
Exploitatiefase
Evaluatiefase
Revisiefase
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­
Organisatie van het onderwijs 
Organisatiestructuur OU
College van Bestuur 
• Bureau van de universiteit, 
o.a. juridische ondersteuning; Marketing, communicatie en 
sales, personele ondersteuning
• Faculteiten
• Expertisecentra: CELSTEC, RdMC, NELL 
• ICT-service centrum 
• Onderwijs Service Centrum
Onderwerp
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Onderwijs Service Centrum
Directie en staf 
• Secretariaat
• Applicatiebeheer
• Elosa  (beheer Studienet) 
Sector Onderwijs en Examens 
• Afdeling Intake, Onderwijsondersteuning en Diplomering 
• Afdeling Tentaminering en Certificering
• Commissie voor de Examens
Sector Voorlichting, Service en Informatie
• Afdeling Voorlichting: studie - , regionale 
• Afdeling Service en Informatie
Sector Studiecentra en provinciale steunpunten
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Service en Informatie
Kernactiviteiten
• Informeren
• Adviseren
• Signaleren
• Klachtenafhandeling
1 loket ten dienste van studenten en 
belangstellenden
Vraag en antwoord
Studiecoach
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SRS  (Studie Resultaten Systeem)
- Invoeren van de nieuwe OER (SRS/OER)
- Actualiseren van studiepaden
- Diplomeren (automatisch signaleren en afgeven)
- Samenstellen van vrijstellingen en schakelprogramma’s
- Voorlichting aan studenten (SRS-web via Studiaanbod)
- Marketingacties (Datawarehouse)
Opdracht 4
Voorlichting en ondersteuning aan 
(potentiële) studenten
• Informatie voor (potentiële) studenten
• Vraag en antwoord 
• De studiecoach
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Onderwijs Service Centrum
• Directie en staf 
• Secretariaat
• Applicatiebeheer
• Elosa  (beheer Studienet) 
• Sector Onderwijs en Examens 
• Afdeling Intake, Onderwijsondersteuning en Diplomering 
• Afdeling Tentaminering en Certificering
• Commissie voor de Examens
• Sector Voorlichting, Service en Informatie
• Afdeling Voorlichting: studie - , regionale 
• Afdeling Service en Informatie
• Sector Studiecentra en provinciale steunpunten
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Toelating, vrijstelling en tentaminering
Facultaire toetsingcommissies (FTC)
Commissie voor de Examens
Toetsbeleid en -kwaliteit
George Moerkerke
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Commissie voor de examens
(CVE)
• Tentaminering,
Diplomering en 
Vrijstelling
• Examinatoren
• Ftc’s
Commissie Voor de Examens
CVE 
• bestaat uit 7 leden, een van elke faculteit
• vergadert ongeveer eens per zes weken
• voor lopende uitvoeringszaken: Dagelijks
bestuur bestaande uit voorzitter, secretaris en 
ambtelijk secretaris
• Db vergadert elke twee weken
Kader tentaminering
Kwaliteitsbewaking
• Inhoudelijk: examinatoren
• Toetskundig: examinatoren/toetskundigen
Logistiek/organisatorisch: 
• (CVE) ambtelijk secretariaat
• T&C (Toelating en Certificering), 
• IOD (Intake Onderwijsondersteuning en Diplomering) 
Tentaminering
Vier vormen:
• regulier schriftelijk
• CBT
• mondeling
• bijzondere verplichtingen
• Basis: toetsprofiel
­Kwaliteit en kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg
• Interne kwaliteitszorg: 
– evalueren en verbeteren
• Externe kwaliteitszorg: 
– visitatie en accreditatie NVAO
• Informatie: 
www.intranet.ou.nl
thema’s>onderwijs>kwaliteitszorg
Externe kwaliteitszorg
visitatie en accreditatie NVAO
Nederlands-vlaamse Accreditatieorganisatie
www.intranet.ou.nl
thema’s>onderwijs>kwaliteitszorg
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Accreditatiekader NVAO
Zes onderwerpen:
1. doelstellingen van de opleiding 
2. programma 
3. inzet van personeel
4. voorzieningen 
5. interne kwaliteitszorg 
6. resultaten
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Accreditatie: nieuwe ontwikkelingen
• Recent verleden
– opleidingsaccreditatie  arbeidsintensief
• Vanaf 2010: 
– instellingsaudit (toetsing interne kwaliteitszorg van 
een instelling) 
– Instellingsaudit: OK  verdiend vertrouwen
– beperkte opleidingsaccreditatie (inhoudelijke 
kwaliteit)
• September 2012
– instellingsaccreditatie
Interne kwaliteitszorg
evalueren en verbeteren
www.intranet.ou.nl
thema’s>onderwijs>kwaliteitszorg
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Wat is evalueren? 
• Evaluatie als onderdeel 
van kwaliteitszorg
• Kwaliteitszorg als 
cyclisch proces
• Evalueren=checken
Onderwerp
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OU-Onderwijsevaluatie op 3 niveaus
1 Evaluatie cursus tijdens ontwikkeling
Proeftoetsing: Onderzoek naar studeerbaarheid cursus
2 Continue evaluatie van alle cursussen
SEIN: Signalerend Evaluatie Instrument of OLÉ
3 Onderwijsevaluatie op instellingsniveau
- Studentinzicht: klanttevredenheid en studentforum
- Stumis-online: kengetallen studenten en 
studeergedrag
Onderwerp
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Cursusevaluatie  - proeftoetsen
Initiatief
fase Planfase
Uitwerk
fase
Exploitatie
fase
Cursusplan
Conceptcursus
Proeftoetsverslag
Cursus
Voorstel
Ontwikkel-
opdracht
Van onderwijs maken
Go 
beslis
sing
tot onderwijs geven
Begeleiding
Tentamens
Evaluatieverslagen
Up-to- date Cursus
Cursusevaluatie - continue
Initiatief
fase Planfase
Uitwerk
fase
Exploitatie
fase
Cursusplan
Conceptcursus
Proeftoetsverslag
Cursus
Voorstel
Ontwikkel-
opdracht
Van onderwijs maken
Go 
beslis
sing
tot onderwijs geven
Begeleiding
Tentamens
Evaluatieverslagen
Up-to- date Cursus
Continue cursusevaluatie
•Continue online evaluatie 
van elke cursus door alle studenten 
•Signalerende functie 
mbv zoveel mogelijk standaard vragenlijst  
•automatische verzending en dataverzameling
•OU-breed muv faculteit Informatica: OLÉ
Signalerend Evaluatie Instrument
SEIN
• Instellingsbreed evaluatie-instrument
klanttevredenheid, studentforum
• Twee keer per jaar een online enquête 
• Vier doelgroepen: 
– belangstellenden (informatieaanvragers), 
– nieuwe (recente) studenten, 
– 'ervaren' studenten en 
– ex-studenten.
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Onderwijsevaluatie 
Student-inzicht
• Thema’s vragenlijst
– informatiebehoefte (studie-oriëntatie)
– website
– studiedoelen en motieven
– onderwijsmethode en begeleiding
– financiering van het onderwijs
– informatie behoefte gedurende de studie
– bindingsaspecten met de instelling
– reden van studie-uitval
– tentamen-ervaringen
• Rapportages: Student in Zicht I t/m IX
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Onderwijsevaluatie 
Student-inzicht
Studenten Management Informatie 
Systeem 
• Overzichten van gegevens over studenten 
en studiegedrag
• Intranet applicatie
• Intranet > Mijn werkplek > Virtueel 
Informatieloket
• Aanvragen bij Astrid Kokkelkorn
• ACRONIEM-acroniem
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Onderwijsevaluatie 
Stumis Online
Kun je deze vragen beantwoorden?
– Wat is het specifieke van studeren bij de OU in vergelijking met
studeren bij de andere universiteiten?
– Welke keuzemogelijkheden worden er geboden?
– Wat is de geraamde studieduur en de studielast van de 
gekozen studie?
– Wat zijn de kosten van de opleiding of opleidingsonderdelen?
– Wat zijn de toelatingseisen? 
– Zijn er vrijstellingsmogelijkheden of mogelijkheden voor 
erkenning van reeds verworven diploma’s?
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­OU-docent
Docent : taken en rollen
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Welke taken en rollen 
vervult een docent bij de 
Open Universiteit ?
Welke taken en rollen 
ga je zelf  vervullen?
 
Rollen en taken bij het onderwijs
Ontwikkelfase: 
(Cursusteamleider)  
Ontwerper
Cursusontwikkelaar, auteur,
inhoudsexpert
Exploitatiefase: 
Begeleider (Standaard, Scriptie, Stage)
Examinator, Corrector
Coach
Mentor
Betrokken rollen
Decaan, referent, onderwijscoördinator
Redacteur, medewerker kwaliteitszorg
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